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Jawab &gA Eoalan eahaja.
Hanya Lrl{A jawapan yang pertama sahaJa akan diperiksa.
ilawab tiap-tiap eoalan pada muka Eurat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJITU soalan semuanya (5 nuka surat) '
1. (a) senaraikan dengan uenberi satu contoh bagi eetiap
JenLe keiEomeran yang terdapat dalan gebatl.an-
Eebatian koordinatan.
(1.0 narkah)
(b) Tuliskan fornula uolekul dan lukiskan keeemua
isomer yang mungkin terdapat pada setiap sebatian
atau ion kompleks berikut :
( i) bis (benzoilasetonato) beriliun ( II)
( ii) anminaklorodisianoplatinat ( Ir)
( iil) dibronobis (etilenadlaminarodium ( III )
(10 narkah)
(a) Berapakah bilangan ikatan antara logam dengan
logam perlu wujud dalam kompleks tcOC(co)fZJ bagi
mematuhi peraturan nombor atom berkesan? (Nombor
atom Co = 271.
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(b) PepeJal CrCI36H2o boleh nerupakan konpleks
lcr (H2o) 5lcf r atau tcr(HZo) bcll cL2HZo atau
tcr (Hro) eCIz JCl (H2o) 2. Untuk nenentulcan yang mana
dari ketiga-tiga formula ini yang betul, Eeorang
pel.aJar klnia telah menggunakan kaedah pertukaran
ion. suatu larutan yang nengandungi 0.319 I
CrCIr6Hro dialirkan meLal'ui reEin pertukaran ion 
'
dan larutan aEid yang dihasilkan didapati
memerlukan 28.5 mL O.125 U NaOH untuk
peneutralan. Darlpada kenyataan 1n1,, tentukan
formula yang betul bagi tconpleks cr(III) itu'
(14 narkah)
(a) Nanakan kourpleks-komplelte berlkut menurut tatanama
IUPAC 3
(i) tl{o({ceHs}2PcH2cH2P{c6Hs} 21 2(.Jc21 21
(ii) [co(NHz) 2 (NHr]4loc2HU
( ili) K3 [Fe (cN) e ]
(lv) t (l{ers) 2Pt(oH} rPt(sMer} 2lsoo
(8 narkah)
(b) Jelaskan perkara-perkara berikut :
(i) Kelemahan teori rantai BlonEtrand-Jfrgensen'
(ii) Kesan kelat.
(iii) Kesan trans.
2
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5.
4. (a) Jelaskan perbezaan istitah labil dan lengai
daripada istilah stabil dan takstabil.
(8 narkah)
(b) Tlndak balae antara lPtclal2- dengan dua nol
karbon monoksida (co) menghasllkan ieoner yang
berbeza daripada tindak balaE antara tPtcf4l2-
dengan dua mol ammonia (NH3). Tuliskan dua
persamaan dan berikan penJelasan yang ringkae bagl
kedua-dua tindak balas tersebut.
(c) Bincangkan 6ecara
Koordinatan Werner.
ringkae
(4 narkah)
tentang Teorl.
(8 narkah)
(a) Lukiskan satu gambaran umum bagi llntasan
etereokLnia tindak balas penukargantian llgan pada
konpleks satah segiempat sama. Apakah yang patut
diperhatikan dengan tellti dalam prosee inl?
Huraikan tiga permerhatian yang menyokong
mekanisme proses ini.
(8 narkah)
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(b) Konrpleks tNi(cNlal2- berEifat dianagnet tetapi
kompleks tNi(cl) d2- bersifat paranagnet dengan
dua elektron tatc berpasangan. Begitu juga'
kourpleks [Fe(cN)6]3- menpunyai satu elektron tak
berpasangan sahaJa tetapi konpleks IFe(Hro]613*
mempunyai lima. Terangkan pemerhatian eksper:i"men
tersebut dengan mengqfunakan Teori Ikatan Valens.
(c) Ranalkan hasil-hasil I
tlndak balas berilcut !
(i) [Ptc14]2- + 2NH3
(iil tt'l + Not
(iii) t2l + scN-
(iv) t3l + co
(6 narkah)
hingga I bagi setiaP
(a) Jelaskan dengan menberi contoh yang sesuai makna
tindak balas pemindahan elektron sfera dalam.
(8 narkah)
(b) Adakah permindahan ligan semestinya berlaku dalan
tindak balae penindahan elektron sfera dalan?
(6 narkah)
4
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----) t2l +
(6 narkah)
6.
(c) Ramalkan serta
sama ada tindak
mekanisne sfera
Iuar. Tuliskan
daripada tindak
tco(NH3)el3* +
tKul 2LL)
berikan penjelasan yang munaEabah
balas berikut akan berlaku melalui
dalam atau nelalui uekanisme sfera
hasil-hasil yang nungkin didapati
balag tersebut.
H^O
tcr(H2o) 612* ----=---
7.
(6 narkah)
(a) Bincangkan perbezaan antara mekanisme disosiatlf
(D) d,engan nekanisme asoslatif (A) dalam tlndak
balas penukargantLan ligan.
(6 narkah)
(b) Jelaskan bagaimana
(i) penbentukan beE konJugat, dan
(fi) campurtangan pelarut
mempengaruhl hukun kadarcepat yang dlperhatikan
bagi Eesuatu tindak balas penukargantian ligan.
(10 narkah)
(c) Berikan suatu takrifan ringkas nengenai sebatian
organologam.
(4 narkah)
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